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Die vom S t a t i s t i s c h e n Amt d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f -
t e n h e r a u s g e g e b e n e n " S t a t i s t i s c h e n S c h n e l l m e l d u n g e n " so l l en m o -
n a t l i c h die n e u e s t e n Zah len zu r k u r z f r i s t i g e n w i r t s c h a f t l i c h e n 
Entwick lung in den s e c h s L ä n d e r n de r E u r o p ä i s c h e n W i r t s c h a f t s -
g e m e i n s c h a f t l i e f e r n . 
Die Da ten s t a m m e n zum gros s t e n Te i l von den S t a t i s t i s c h e n 
A e m t e r n d e r M i t g l i e d s l ä n d e r ; s i e s ind so weit wie mög l i ch m i t e i n -
a n d e r in E ink lang g e b r a c h t . Alle I n d e x - Z i f f e r n w u r d e n e inhe i t l i ch 
auf d ie B a s i s 1953 = 1 0 0 u m g e r e c h n e t . Die F o r m de r s t a t i s t i s c h e n 
»T a b e l l e n sol l den V e r g l e i c h de r Zi f fern von J a h r zu J a h r e r l e i c h -t e r n . 
E s s e i b e s o n d e r s da rauf h i n g e w i e s e n , d a s s die m e i s t e n An-
gaben d e r l e t z t e n Monate nu r vo r l äu f ige W e r t e d a r s t e l l e n und d e s -
ha lb v ie l f ach A e n d e r u n g e n in s p ä t e r e n A u s g a b e n u n t e r w o r f e n s ind . 
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L e s "Notes S t a t i s t i ques R a p i d e s " publ iées par l 'Office S ta -
t i s t ique des C o m m u n a u t é s E u r o p é e n n e s , ont pour but de fournir 
m e n s u e l l e m e n t les chiffres l e s plus r é c e n t s c o n c e r n a n t l ' évo lu -
t ion économique à c o u r t t e r m e dans l es Six P a y s de la C o m m u n a u -
té Economique E u r o p é e n n e . 
L e s données sont c o m m u n i q u é e s pour la p lupa r t par l es Ins -
t i tu t s de S ta t i s t ique des p a y s - m e m b r e s ; e l les ont été h a r m o n i s é e s 
dans l a m e s u r e du p o s s i b l e . P o u r des r a i s o n s d ' h o m o g é n é i t é , 
tous l e s ind ices ont été r e c a l c u l é s s u r la base 1953 = 100. L e s 
t a b l e a u x s t a t i s t i q u e s sont p r é s e n t é s de m a n i è r e à fac i l i te r l a c o m -
p a r a i s o n des chiffres d 'une année à l ' a u t r e . 
L ' a t t e n t i o n du l e c t e u r e s t a t t i r é e s u r le fait que les données 
des d e r n i e r s m o i s sont en g rande m a j o r i t é p r o v i s o i r e s et donc 
s u s c e p t i b l e s de modi f i ca t ions dans l e s éd i t ions u l t é r i e u r e s . 
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I. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und Genussmittelindustrie) (a) 
I. Indice général de la production industrielle 
(non compris bâtiment, industries alimentaires, boissons et tabacs) (a) 
1953 =100 
















































1 4 1 
1 4 8 
1 4 6 
1 2 7 
1 3 5 
1 2 6 
1 2 4 
1 2 1 
1 1 4 
1 4 4 
1 5 7 
1 5 5 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 2 
1 2 8 
1 2 4 
1 2 0 
1 3 3 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 8 
1 4 6 
1 4 4 
Februar 
Février 
1 4 7 
1 4 9 
1 5 3 
1 3 3 
1 3 1 
1 2 9 
1 3 0 
1 2 2 
1 1 3 
1 4 8 
1 6 2 
1 6 0 
1 3 7 
1 3 9 
1 5 1 
1 2 6 
1 2 4 
1 1 7 
1 3 5 
1 2 7 
1 3 8 
1 4 4 
1 4 8 
1 5 1 
März 
Mars 
1 4 6 
1 5 1 
1 5 8 
1 2 8 
1 3 6 
1 3 1 
1 2 0 
1 1 9 
1 4 6 
1 5 9 
1 5 7 
1 4 0 
1 4 1 
1 5 5 
1 2 8 
1 2 2 
1 2 4 
1 3 5 
1 2 9 
1 4 4 
1 4 3 
1 4 8 
1 5 3 
April 
Avril 
1 5 2 
1 5 6 
1 6 3 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 3 
1 1 7 
1 4 8 
1 6 3 
1 6 4 
1 4 5 
1 4 3 
1 5 7 
1 2 9 
1 2 5 
1 2 6 
1 3 3 
1 3 0 
1 4 3 
1 4 7 
1 5 1 
1 5 8 
Mai 
Mai 
1 5 4 
1 5 3 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 3 
1 1 5 
1 5 4 
1 6 4 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 1 
1 2 5 
1 3 7 
1 3 4 
1 5 0 
1 5 1 
Juni 
Juin 
1 4 9 
1 5 6 
1 3 6 
1 4 4 
1 2 2 
1 1 3 
1 5 2 
1 6 1 
1 4 7 
1 5 1 
1 3 0 
1 2 2 
1 3 9 
1 3 5 
1 4 7 
1 5 2 
Juli 
Juillet 
1 4 0 
1 4 7 
1 3 0 




1 4 8 
1 4 3 
1 4 5 
1 2 2 
1 1 6 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 5 
1 4 2 
Augus* 
Août 
1 3 9 
1 4 3 
1 2 9 
1 2 5 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 9 
124 
1 2 1 
1 2 2 
Septemboi 
Septembre 
1 5 4 
1 5 7 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 7 
1 1 8 
1 4 8 
1 4 9 
1 4 7 
1 4 9 
124 
1 1 9 
1 3 0 
132 
1 4 8 




1 6 1 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 8 
1 5 0 
1 5 5 
1 3 9 
1 4 8 
1 2 5 
1 2 0 
1 2 6 
1 3 4 
1 4 7 
1 5 2 
November 
Novembre 
1 6 1 
1 6 7 
1 4 1 
1 3 7 
1 2 6 
1 1 7 
1 5 9 
1 6 2 
1 4 4 
1 5 1 
124 
1 2 2 
126 
133 
1 5 3 
1 5 8 
Dezember 
Décembre 
1 5 1 
1 5 4 
1 3 5 
1 2 5 
124 
1 1 5 
1 6 2 
1 5 8 
1 3 9 
1 4 5 
1 2 1 
1 1 9 
125 
128 
1 4 8 






1 4 9 
1 5 4 
1 3 2 
1 3 3 
124 
1 1 5 
1 4 5 
1 5 1 
1 3 9 
1 4 2 
1 2 6 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 9 
1 4 3 
1 4 7 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
2. Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie (a) 
1953 =100 
2. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux (a) 











































1 5 3 
1 6 4 
1 6 7 
1 3 6 
1 5 3 
1 4 0 
1 3 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 5 2 
1 7 7 
1 7 0 
1 2 8 
1 4 1 
1 3 7 
1 4 1 
1 3 0 
1 3 9 
1 4 7 
1 6 1 
1 5 9 
Februar 
Février 
1 6 4 
1 7 0 
1 7 9 
1 5 6 
1 5 9 
1 4 5 
1 4 4 
1 3 6 
1 2 7 
1 5 9 
1 8 2 
1 8 0 
1 4 1 
1 4 3 
1 4 8 
1 4 5 
1 3 3 
14 9 
1 5 6 
1 6 5 
1 7 0 
März 
Mars 
1 6 0 
1 7 3 
1 8 2 
1 5 1 
1 6 6 
1 4 4 
1 3 5 
1 3 1 
1 5 6 
1 7 8 
1 7 2 
1 4 4 
1 4 8 
1 5 9 
1 4 2 
1 3 9 
1 5 9 
1 5 4 
1 6 7 
1 7 1 
April 
Avril 
1 7 0 
1 7 9 
1 8 6 
1 6 0 
1 6 6 
1 5 0 
1 3 2 
1 5 9 
1 8 0 
1 8 2 
1 4 8 
1 5 2 
1 5 9 
1 4 5 
1 3 7 
1 5 8 
1 6 0 
1 7 0 
1 7 6 
Mai 
Mal 
1 7 3 
1 7 7 
1 7 4 
1 6 7 
1 4 7 
1 3 1 
1 7 1 
1 8 6 
1 5 1 
1 5 3 
1 4 9 
1 4 8 
1 6 6 
1 7 2 
Juni 
Juin 
1 7 2 
1 8 5 
1 6 6 
2 0 8 
1 3 5 
1 2 5 
1 6 9 
1 8 0 
1 5 2 
1 6 1 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 4 
1 7 4 
J u l i 
Juillet 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 6 
1 6 0 
9 3 
1 0 9 
1 4 8 
1 6 3 
1 4 7 
1 5 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 4 6 
1 5 8 
August 
Août 
1 4 8 
1 6 0 
1 5 1 
1 3 8 
1 2 6 





1 2 6 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 2 
September 
Septembre 
1 7 1 
1 8 2 
1 5 3 
1 5 2 
1 4 0 
1 3 1 
1 6 0 
1 5 8 
1 4 7 
1 5 0 
1 3 7 
1 4 1 
1 6 0 
1 6 4 
Oktober 
Octobre 
1 6 7 
1 8 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 9 
1 2 6 
1 6 3 
1 7 0 
1 3 6 
1 4 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 5 7 
1 6 8 
November 
Novembre 
1 7 8 
1 9 4 
1 6 3 
1 6 8 
1 3 6 
1 3 2 
1 7 5 
1 7 6 
1 4 0 
1 5 1 
1 2 9 
1 3 8 
1 6 6 
1 7 4 
Dezember 
Décembre 
1 7 3 
1 8 4 
1 5 7 
1 4 8 
1 3 8 
1 1 9 
1 8 4 
. 1 7 5 
1 3 8 
1 4 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 6 6 






1 6 5 
1 7 7 
1 5 7 
1 6 1 
1 3 5 
1 2 7 
1 5 6 
1 6 7 
1 3 8 
1 4 3 
1 3 7 
13 9 
1 5 4 
1 6 3 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
3. Produktionsindex der chemischen Industrie (a) 3. Indice de la production des industries chimiques (a) 

























































































































































































































































































































(a) Arbeitstäglich berechnet ausser für Belgien 
(b) Neuer Index, dessen Reihen mit denen früherer 
Jahre nicht voll vergleichbar sind 
(a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre de 
jours ouvrables, sauf pour la Belgique. 
(b) Nouvelle série, dont les éléments ne sont pas par­
faitement comparables à ceux des années précédentes 
4. Produktionsiiidex der Textilindustrie (a) 4. Indice de la production des industries textiles (a) 











































1 3 2 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 2 
9 8 
1 0 8 
1 0 4 




1 1 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 2 4 
1 2 3 
1 0 8 
Februar 
Février 
1 3 4 
1 2 3 
1 1 8 
1 3 2 
1 0 1 
1 0 9 
1 2 9 
1 3 4 
1 0 2 
1 1 3 
1 0 7 




1 1 9 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 8 
1 2 0 
1 1 1 
März 
Mars 
1 2 7 
1 2 0 
1 1 9 
1 3 0 
9 5 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 9 
1 0 2 
1 1 3 
1 0 7 




1 2 0 
1 0 9 
1 1 3 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 9 5 3 = 100 
April 
Avril 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 1 
1 3 1 
9 5 
1 3 0 
1 3 0 
1 1 5 
1 0 6 




1 1 2 
1 0 6 
1 2 6 
1 1 7 
Mai 
Mai 
1 3 2 
1 1 5 
1 3 4 
9 3 
1 3 5 
1 2 9 
1 1 7 
1 0 7 
8 0 
6 4 
1 1 6 
1 0 5 
1 2 9 
1 1 4 
Juni 
Juin 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 7 
9 7 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 9 
1 1 0 
7 6 
6 5 
1 1 3 
1 0 9 
1 2 1 
1 1 5 
J u l i 
Juillet 
1 2 0 
1 1 7 
1 0 0 
8 5 
9 9 
1 1 3 
1 1 3 





1 1 0 
1 0 9 
August 
Août 
1 1 8 
1 0 8 








1 1 2 





1 3 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 0 7 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 1 
8 0 
7 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 8 
1 1 7 
Oktober 
Octobre 
1 3 4 
1 2 7 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
8 8 
7 6 
1 1 0 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 9 
November 
Novembre 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 2 
1 3 2 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 5 
8 3 
7 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 2 9 
1 2 0 
Dezember 
Décembre 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 7 
8 2 
6 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 0 






1 2 8 . 
U l | 
1 2 3 
1 0 1 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 5 
8 0 
7 3 
1 1 2 á 
1 0 8 " ' 
1 2 1 
1 1 4 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
5. Steinkohlenförderung (in 1000 t ) S. Production de houille (en 1000 t) 











































1 1 . 8 2 9 
1 1 . 9 7 8 
1 1 . 3 7 7 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 4 3 2 
2 . 4 1 7 
2 . 6 6 6 
2 . 0 8 8 
5 . 1 2 2 
5 . 2 8 9 




1 . 0 7 9 
1 . 0 4 9 
1 . 0 6 9 
2 2 . 0 5 8 
2 2 . 6 3 2 
2 1 . 2 8 2 
Februar 
Février 
1 0 . 8 5 3 
1 0 . 5 7 3 
1 0 . 3 5 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 3 9 
1 . 3 1 9 
2 . 3 9 3 
2 . 4 1 7 
1 . 5 7 6 
4 . 7 1 5 
4 . 8 2 4 




9 7 3 
8 9 7 
9 3 7 
2 0 . 4 4 5 
2 0 . 1 2 4 
1 9 . 1 1 4 
März 
Mars 
1 1 . 5 7 4 
1 1 . 5 5 1 
1 0 . 4 9 8 
1 . 4 1 2 
1 . 5 4 3 
1 . 3 0 7 
2 . 5 3 7 
2 . 5 2 9 
2 . 0 3 8 
4 . 7 9 1 
5 . 2 1 1 




9 3 4 
1 . 0 4 1 
1 . 0 1 0 
2 1 . 3 3 7 
2 1 . 9 2 6 
1 9 . 8 8 3 
April 
Avril 
1 1 . 0 9 9 
1 1 . 1 4 0 
1 0 . 9 3 1 
1 . 3 4 9 
1 . 3 3 6 
1 . 3 9 8 
2 . 4 6 9 
2 . 4 1 3 
2 . 0 5 1 
4 . 7 8 7 
4 . 7 8 3 




8 5 5 
9 5 8 
1 . 0 1 1 
2 0 . 6 4 6 
2 0 . 6 9 0 
2 0 . 6 9 6 
Mai 
Mai 
1 1 . 6 1 4 
1 1 . 0 0 8 
9 . 6 9 7 
1 . 4 2 7 
1 . 3 0 0 
1 . ' 2 1 6 
2 . 5 3 7 
2 . 3 2 9 
1 . 8 4 5 
4 . 6 6 3 
4 . 4 2 6 




9 9 9 
9 6 9 
9 0 9 
2 1 . 3 3 0 
2 0 . 0 9 1 
1 7 . 8 5 6 
Juni 
Juin 
9 . 9 5 3 
1 0 . 4 8 5 
1 . 2 2 8 
1 . 2 8 5 
2 . 3 8 4 
2 . 1 0 5 
4 . 4 8 1 
4 . 7 8 5 
7 9 
5 7 
8 6 6 
9 8 8 
1 8 . 9 9 1 
1 9 . 7 0 6 
Juli 
Juillet 
1 1 . 4 7 0 
1 1 . 5 1 3 
1 . 4 6 9 
1 . 4 1 1 
2 . 0 6 1 
1 . 9 8 5 
4 . 8 7 4 
4 . 7 2 2 
1 0 0 
5 9 
1 . 0 1 2 
1 . 0 5 8 
2 0 . 9 8 6 
2 0 . 7 4 8 
August 
Août 
1 0 . 8 3 8 
1 0 . 5 3 4 
1 . 3 9 1 
1 . 2 9 7 
2 . 3 8 7 
2 . 0 4 1 
4 . 5 3 7 
4 . 1 3 2 
9 4 
5 3 
9 2 6 
9 0 8 
2 0 . 1 7 3 
1 8 . 9 6 4 
September 
Septembre 
1 0 . 0 4 5 
1 1 . 0 3 4 
1 . 2 6 2 
1 . 3 9 3 
2 . 1 8 9 
2 . 1 1 3 
4 . 5 2 5 
4 . 7 6 2 
9 2 
5 1 
8 3 7 
1 . 0 4 4 
1 8 . 9 5 0 
2 0 . 3 9 7 
Oktober 
Octobre 
1 1 . 7 7 0 
1 1 . 7 1 4 
1 . 3 5 9 
1 . 4 8 3 
2 . 6 5 9 
2 . 3 3 1 
4 . 8 5 6 
5 . 3 2 8 
8 3 
5 9 
1 . 0 2 6 
1 . 0 8 5 
2 1 . 7 5 3 
2 2 . 0 0 0 
November 
Novembre 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 6 7 1 
1 . 3 6 9 
1 . 2 9 4 
2 . 5 3 5 
1 . 9 3 7 
4 . 8 0 3 
4 . 7 2 2 
7 2 
5 2 
9 7 3 
9 7 1 
2 1 . 3 4 9 
1 9 . 6 4 7 
Dezember 
Décembre 
1 0 . 5 1 4 
1 0 . 3 8 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 8 3 
2 . 5 1 7 
2 . 1 9 6 
4 . 6 4 4 
4 . 7 3 6 
7 3 
5 8 
8 9 5 
9 1 2 
1 9 . 8 6 7 






1 1 . 0 9 6 
1 1 . 0 4 9 
1 . 3 7 1 
1 . 3 6 9 
2 . 4 2 4 
2 . 2 5 5 
4 . 7 3 3 
4 . 8 1 0 
8 5 
6 0 
9 4 8 
9 9 0 
2 0 . 6 5 7 
2 0 . 5 3 3 
6. Rohstahlerzeugung (a; 
(¡n 1C00 t) 
6. Production d'acier brut (a) 
(en 1000 t) 
















































2 . 0 5 5 
2 . 2 2 0 
1 . 8 4 7 
2 9 6 
3 1 1 
3 0 2 
5 7 5 
5 6 0 
5 0 4 
1 . 2 0 7 
1 . 3 1 9 
1 . 2 1 5 
5 5 8 
5 7 6 
5 0 5 
3 0 1 
2 9 5 
2 9 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 3 5 
5 . 0 9 9 
5 . 3 8 6 
4 . 8 0 2 
Februar 
Février 
1 . 9 1 9 
1 . 9 8 1 
1 . 7 3 7 
2 7 9 
2 7 2 
2 9 0 
5 1 9 
4 9 2 
4 6 5 
1 . 1 0 2 
1 . 1 8 5 
1 . 1 3 9 
5 0 8 
5 0 9 
4 7 0 
2 7 9 
2 6 8 
2 6 6 
8 6 
1 1 0 
1 2 6 
4 . 6 9 2 
4 . 8 1 7 
4 . 4 9 3 
März 
Mars 
2 . 0 5 4 
2 . 0 6 1 
1 . 8 2 3 
3 0 0 
3 1 3 
2 8 8 
5 7 8 
5 2 7 
5 0 4 
1 . 2 1 6 
1 . 3 4 3 
1 . 2 7 7 
5 7 0 
5 4 7 
5 4 0 
2 9 6 
2 9 3 
2 9 4 
1 0 3 
1 3 3 
1 3 5 
5 . 1 1 7 
5 . 2 1 7 
4 . 8 6 1 
April 
Avril 
1 . 9 2 9 
1 . 8 7 8 
2 . 1 5 1 
2 7 2 
2 7 8 
3 1 6 
5 5 6 
5 0 0 
5 4 0 
1 . 0 9 1 
1 . 2 5 5 
1 . 3 0 0 
5 4 8 
5 3 5 
5 3 5 
2 9 6 
2 8 4 
3 1 0 
8 9 
1 1 6 
1 3 5 
4 . 7 8 1 
4 . 8 4 6 
5 . 2 8 7 
Mai 
Mai 
2 . 0 6 7 
1 . 8 7 5 
2 . 0 0 6 
2 9 4 
2 8 1 
2 8 3 
5 6 4 
4 6 9 
4 8 1 
1 . 1 8 1 
1 . 2 2 6 
1 . 2 3 0 
5 6 3 
5 3 8 
5 4 5 
2 9 8 
2 7 7 
2 9 5 
9 5 
1 2 4 
1 2 8 
5 . 0 6 2 
4 . 7 9 0 
4 . 9 6 8 
Juni 
Juin 
1 . 8 4 5 
1 . 8 5 9 
2 6 5 
2 8 0 
4 5 9 
4 8 8 
1 . 1 4 4 
1 . 2 3 4 
5 6 1 
5 1 2 
2 8 8 
2 7 5 
9 9 
1 2 0 
4 . 6 6 1 
4 . 7 6 8 
Juli 
Juillet 
2 . 0 6 6 
1 . 9 2 2 
2 9 8 
3 1 0 
2 4 2 
4 6 6 
1 . 1 7 1 
1 . 1 5 6 
5 8 8 
5 3 9 
2 9 7 
2 8 4 
1 0 5 
1 0 8 
4 . 7 6 7 
4 . 7 8 5 
August 
Août 
2 . 1 2 1 
1 . 8 6 4 
2 9 9 
2 8 7 
5 4 7 
4 8 0 
1 . 0 0 4 
9 5 9 
5 2 3 
4 0 1 
2 8 6 
2 6 3 
9 6 
1 2 2 
4 . 8 7 6 
4 . 3 7 6 
September 
Septembre 
2 . 0 6 4 
1 . 7 8 3 
2 8 5 
2 9 6 
5 5 6 
5 2 5 
1 . 2 0 2 
1 . 2 5 1 
5 8 6 
5 3 5 
2 8 2 
2 8 0 
1 0 1 
1 2 4 
5 . 0 7 6 
4 . 7 9 4 
Oktober 
Octobre 
2 . 2 2 5 
1 . 8 8 7 
3 0 8 
3 1 3 
5 9 7 
5 4 1 
1 . 2 6 8 
1 . 3 3 8 
6 2 5 
5 5 9 
3 0 8 
2 9 7 
1 1 3 
1 2 8 
5 . 4 4 4 
5 . 0 6 3 
November 
Novembre 
2 . 1 7 6 
1 . 7 8 0 
2 8 6 
2 7 3 
5 3 2 
4 6 1 
1 . 2 4 5 
1 . 1 6 1 
5 8 5 
5 0 8 
2 8 9 
2 7 5 
9 4 
1 2 5 
5 . 2 0 7 
4 . 5 8 3 
Dezember 
Décembre 
1 . 9 8 7 
1 . 6 7 6 
2 8 1 
2 7 1 
5 4 2 
4 9 8 
1 . 2 6 9 
1 . 2 0 5 
5 5 1 
5 0 6 
2 7 3 
2 8 8 
9 5 
1 2 3 
4 . 9 9 8 






2 . 0 4 2 
1 . 8 9 9 
2 8 9 
2 9 0 
522 
5 0 1 
1 . 1 7 5 
1 . 2 1 9 
5 6 6 
522 
2 9 1 
2 8 2 
99 
1 2 0 
4 . 9 8 4 
4 . 8 3 3 












- P a y s 





France ( a ) 


































7 . 7 0 2 
8 . 1 9 2 
S . 1 2 1 
2 5 0 
2 4 8 
2 5 7 
1 . 1 5 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 5 
4 . 9 3 9 
5 . 2 3 0 
5 . 5 2 0 
3 . 5 4 7 
3 . 7 0 5 




1 . 1 9 8 
1 .262 
1 . 2 9 8 
1 8 . 8 9 1 
1 9 . 9 8 7 
2 0 . 3 9 0 
Februar 
Février 
6 . 8 3 4 
7 . 1 5 4 
7 . 4 2 4 
2 2 4 
2 2 1 
2 3 9 
1 . 0 3 0 
1 . 0 3 6 
1 . 0 2 2 
4 . 3 0 4 
4 . 6 5 8 
4 . 8 5 5 
3 . 0 6 6 
3 . 2 6 2 




1 . 0 4 9 
1 . 0 8 2 
1 . 1 8 7 
1 6 . 6 0 4 
1 7 . 5 1 0 
1 8 . 3 7 9 
März 
Mars 
7 . 0 9 9 
7 . 7 0 0 
7 . 6 4 1 
232 
242 
2 3 9 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 6 
1 . 0 7 6 
4 . 6 0 2 
5 . 2 0 2 
5 . 1 5 0 
3 . 3 0 2 
3 . 6 0 3 




1 . 0 5 5 
1 . 1 5 3 
1 . 1 8 0 
1 7 . 4 5 5 
1 9 . 1 1 2 
1 9 . 0 7 4 
April 
Avril 
6 . 5 8 4 
7 . 0 9 4 
7 . 4 6 9 
214 
233 
1 . 0 1 8 
1 . 0 2 1 
1 .078 
4 . 3 8 7 
4 . 9 2 9 
5 . 1 4 0 
3 . 3 3 7 




9 7 1 
1 . 0 4 1 
1 . 1 3 0 
1 6 . 6 0 9 
1 7 . 8 7 2 
Mai 
Mai 
6 . 9 2 4 
6 . 7 9 1 
2 1 5 
2 1 9 
1 . 0 3 5 
957 
4 . 4 3 1 
4 . 7 4 0 
4 . 9 0 0 
3 . 6 5 0 
3 . 7 4 9 
102 
100 
1 . 0 2 2 
982 
1 7 . 3 7 9 
1 7 . 5 3 8 
Juni 
Juin 
6 . 1 3 1 





4 . 2 7 5 
4 . 7 4 3 
3 . 5 5 3 
3 . 7 6 5 
97 
99 
8 7 7 
933 
1 6 . 0 3 5 
1 7 . 2 5 1 
Juli 
Juillet 
6 . 6 4 7 
6 . 9 1 6 
207 
2 1 1 
822 
903 
4 . 2 4 1 
4 . 6 9 5 
3 . 8 4 9 





1 6 . 7 7 9 
1 7 . 8 4 0 
7. 1 Production d 'électr ici té 
(en millions de kWh) 
August 
Août 
6 . 7 6 0 





3 . 7 2 8 
3 . 8 8 0 
3 . 5 0 8 





1 6 . 1 8 2 
1 6 . 5 7 6 
September 
Septembre 
7 . 0 9 3 





4 . 3 6 1 
4 . 6 4 0 
3 . 4 9 5 




1 . 0 5 1 
1 7 . 3 2 2 
1 8 . 0 4 3 
Oktober 
Octobre 
7 . 8 1 6 
7 . 9 3 0 
2 2 1 
267 
1 .172 
1 . 1 1 1 
4 . 7 3 6 
5 . 1 8 6 
3 . 4 6 2 
3 . 8 6 3 
106 
104 
1 . 1 6 5 
1 . 2 2 8 
1 8 . 6 7 8 
1 9 . 6 8 9 
November 
Novembre 
7 . 8 3 9 
7 . 8 4 9 
236 
2 4 8 
1 . 1 6 3 
1 .042 
4 . 8 2 6 
5 . 1 4 3 
3 . 4 4 6 
3 . 6 1 6 
102 
101 
1 . 2 2 8 
1 . 2 3 2 
1 8 . 8 4 0 
1 9 . 2 3 1 
Dezember 
Décembre 
8 . 0 5 0 
8 . 114 
244 
249 
1 . 2 4 1 
1 . 1 6 4 
5 . 1 3 9 
5 . 5 0 4 
3 . 6 6 0 





1 9 . 6 7 1 






7 . 1 2 3 
7 . 3 6 7 
2 2 1 
232 
1 . 0 5 1 
1 .043 
4 . 4 9 7 
4 . 8 7 9 
3 . 4 9 0 





1 7 . 5 3 7 
1 8 . 4 0 8 
(a) Die Monatszahlen umfassen in Deutschland rund 
99 %, in Frankreich rund 92 % und in Italien 
rund 98 % der gesamten Produktion. 
(b) Bruttoerzeugung 
(a) La statistique mensuelle couvre environ 99 % 
de la production allemande, 92 % de la produc-
tion française et 98 % de la production italienne, 
(b) Production brute 
8. Index der Einzelhandelsumsätze 8. Indice du chiffre d'affaires du commerce de détail 












































1 2 2 
1 3 5 
1 4 0 
1 1 7 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 8 
1 3 6 
1 4 1 
1 7 8 
2 0 4 
2 4 9 
1 2 0 
1 5 2 
1 6 9 
1 3 7 
1 4 6 







1 1 0 
116 
112 























































































































































































A = Gesamter Einzelhandel ­ Tous commerces 
Β = Warenhäuser ­ Grands Magasins 
C = Konsumgenossenschaften ­ Coopératives 
9. Eisenbahngüterverkehr 
(in Mio Nettotonnenkilometern) 
9. Trafic ferroviaire marchandise 
(millions de tonnes­kilomètres nettes) 
















































4 . 3 9 5 
4 . 1 7 8 






4 6 8 
4 . 5 2 0 
4 . 6 4 0 
4 . 4 1 0 
1 . 2 3 4 
1 . 0 1 3 





2 7 3 
272 
1 1 . 2 1 3 
1 0 . 7 7 3 
1 0 . 1 6 8 
Februar 
Février 
4 . 1 4 3 
3 . 3 6 9 





4 5 8 
4 4 5 
4 . 2 3 0 
4 . 3 3 0 
4 . 1 4 0 
1 . 2 5 7 
1 . 1 3 1 




2 8 8 
2 4 3 
2 5 1 
1 0 . 6 1 6 
9 . 6 6 2 
9 . 4 6 7 
März 
Mars 
4 . 5 8 0 
3 . 7 5 3 





4 9 4 
474 
4 . 6 6 4 
4 . 6 7 0 
1 . 3 1 9 
1 . 2 0 1 




2 9 5 
2 6 6 
1 1 . 6 0 0 
1 0 . 5 2 7 
April 
Avril 
4 . 3 3 0 






4 . 2 9 0 
4 . 4 7 0 
1 . 1 8 7 




2 4 8 
1 0 . 7 7 7 
1 0 . 0 2 7 
Mai 
Mai 
4 . 3 1 7 




4 6 4 
4 . 5 8 0 
4 . 4 4 0 
1 . 2 2 7 




2 5 3 
1 1 . 1 3 8 
1 0 . 1 3 2 
Juni 
Juin 
3 . 9 2 5 




4 6 5 
4 . 4 2 0 
4 . 5 7 0 
1 . 1 1 0 
1 . 1 1 1 
5 1 
45 
2 6 5 
242 
1 0 . 3 8 2 
1 0 . 1 4 2 
Juli 
Juillet 
4 . 4 1 0 




4 5 1 
4 . 6 0 0 
4 . 3 9 0 
1 . 1 9 5 
1 . 0 7 1 
5 1 
46 
2 8 0 
2 4 9 
1 1 . 0 4 9 
1 0 . 2 7 6 
August 
Août 
4 . 4 0 9 
3 . 8 3 9 
88 
82 
5 3 1 
437 
3 . 8 7 0 
3 . 4 9 0 





2 4 7 
1 0 . 2 3 6 
9 . 0 6 3 
September 
Septembre 
4 . 0 5 3 





4 . 3 3 0 
4 . 3 3 0 
1 . 2 1 6 
1 . 0 9 5 
49 
46 
2 5 4 
2 5 5 
1 0 . 5 1 0 
1 0 . 2 4 5 
Oktober 
Octobre 
4 . 6 6 1 





4 . 7 4 0 
4 . 7 4 0 
1 . 2 2 6 
1 . 1 5 6 
53 
50 
3 0 0 
292 
1 1 . 6 4 4 
1 1 . 1 9 0 
November 
Novembre 
4 . 4 8 6 




4 7 7 
4 . 7 1 0 
4 . 3 3 0 





2 8 1 
1 1 . 2 6 7 
1 0 . 2 4 7 
Dezember 
Décembre 
4 . 1 3 4 





4 . 7 0 0 
4 . 4 8 0 
1 . 2 1 7 





1 0 . 9 8 4 






4 . 3 2 0 




4 8 1 
4 . 4 7 1 
4 . 4 0 7 
1 . 1 9 1 





1 0 . 9 5 1 
1 0 . 2 2 6 
IO. Index der beschäftigten Arbeiter in der Industrie 
(Bergbau und Verarbeitende Industrie) 
IO. Indice des effectifs ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 = 100 














France ( a ) 
/ta//e 














































1 2 1 
123 































































































































































































(a) Index der Beschäftigten in der Industrie 
(b) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
(a) Indice de la main­d'oeuvre occupée dans l'industr 
'b) Y compris bâtiment, transports, électricité et ga 
II. Index der geleisteten Arbeiterstunden in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
II. Indice des heures­ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 



































1 1 0 
115 






























































1 0 0 
. 
106 










































































(a) Index der "Aktivität" der Beschäftigten in der Industrie (a) Indice d'activité de la main­d'oeuvre occupée 
dans l'industrie 
12. Index der Arbeitslosenzahl 12. Indice du nombre de chômeurs 
1953 = 100 






































1 1 7 
1 1 4 
1 0 7 
1 3 0 
1 2 1 







1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
5 1 
1 3 2 




1 0 5 
8 8 
1 2 9 
1 2 2 







1 0 1 
1 0 0 
9 9 
4 8 
1 2 8 






1 1 9 
1 2 3 











1 1 6 
8 5 





1 1 0 


















1 1 3 
















1 0 7 













1 0 2 













1 0 6 













1 0 5 













1 0 1 













1 1 1 













1 0 6 







1 1 6 








1 1 2 









(a) Index der offenen Stellengesuche (a) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
13. Index der Verbraucherpreise 13. Indice des prix à la consommation 
1953 =100 













Belgique ( a ) 
France ( p a r i s ) 
Italie 



























1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 8 
1 3 4 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
1 1 7 
1 2 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 7 
Februar 
Février 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 9 
1 3 5 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 7 
März 
Mars 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 6 
1 3 0 
1 3 6 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 0 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 7 
April 
Avril 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 6 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 2 
1 2 1 
1 2 8 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 6 
Mai 
Mai 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 8 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 1 
1 2 7 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 7 
Juni 
Juin 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 2 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 4 
1 2 2 
1 0 9 
1 1 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 9 
J u l i 
Juillet 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 3 1 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 4 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 7 
August 
Août 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 6 
September 
Septembre 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 6 
1 3 0 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 6 
Oktober 
Octobre 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 9 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 6 
November 
Novembre 
1 0 8 
1 1 0 
1 2 3 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 1 1 
1 2 3 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 6 
Dezember 
Décembre 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 5 
132 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 






1 0 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 5 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 7 
(a ) Ohne Miete (a ) Sans l o y e r 
14. Index der Grosshandelspreise 14. Indice des prix de gros 
1953 = 100 







- P a y s 

























1 0 7 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 3 
9 8 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 7 
Februar 
Février 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 3 
1 0 2 
9 8 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 6 
März 
Mars 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 3 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 5 
April 
Avril 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 4 
Mai 
Mai 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 6 
1 2 4 
1 2 6 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 4 
Juni 
Juin 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 4 
Juli 
Juillet 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 3 
August 
Août 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
September 
Septembre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 9 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
Oktober 
Octobre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 0 
103 . 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 4 
November 
Novembre 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 2 0 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
Dezember 
Décembre 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 






1 0 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 0 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 5 
(a) Preisindex ausgewählter Grundstoffe (a) Indice des prix des matières de base 
15. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 15. Indice des prix agricoles à la production 
























































1 1 0 
1 3 7 
131 
108 
1 1 0 
103 
104 

















1 0 0 
98 




















l l S 












1 1 9 
92 
92 
1 1 7 




























































































16. Index der Bruttostundenlöhne in der Industrie 16. Indice des salaires horaires bruts dans l'Industrie 
1953 ­ 100 








­ P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Sarre ( a ) ( b ) 
8e/g/oue(c) 
France ( b ) ( c ) 
/to//e ( a ) 































1 2 1 
126 
133 














1 2 1 
127 
1 3 3 









1 2 1 
127 
134 





















1 6 1 
126 








































1 3 0 
140 


































1 3 1 











1 4 1 









1 6 1 
127 
132 
1 3 4 
1 5 0 
122 
128 
1 3 7 
1 4 3 
(a) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
(b) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
(c) Index der Tarifstundenlöhne 
(a) Indice des gains moyens horaires bruts 
(b) Industrie à l'exception des industries extractives 
(c) Indice des taux de salaires horaires 
17. Aussenhandel der Gemeinschaft (a) 17. Commerce extérieur de la Communauté (a) 
Gesamtwert ­ Valeur totale 
( b ) ( b ) 
Volumenindex ­ Indice de volume 
( b ) ( b ) 
Werte — Valeurs 
Einfuhr­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Volumenindizes ­ Indices de volume 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Indizes der Durchschnittswerte ­
Indices des valeurs moyennes 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Index der "terms of trade" 














































H a n d e l 
5 93 
5 6 6 




1 5 8 3 
1 4 2 8 
1 2 9 8 
1 1 8 9 
1 2 2 7 










1 0 1 











z w i s c h e n d e n L ä n d e r n 
5 5 5 
5 3 0 
5 4 8 
1 6 1 
1 6 0 
1 7 1 
B . 
1 4 4 9 
1 3 0 0 
1 1 8 3 
1172 
1 2 5 5 
1 2 3 1 
147 
142 
1 4 1 
136 
143 










6 2 3 
5 9 0 




H a n d e l 
1 5 7 8 
1 3 9 5 
1 2 8 7 
1 3 6 0 
1 3 1 6 
1 2 9 1 
1 6 0 
1 5 9 
1 5 7 
154 
152 









1 0 8 
574 
5 5 5 
166 
163 
m i t d r i 
1514 
1 3 5 8 


















d e r G e m e i n s c h a f t ­ C 
6 0 9 
5 6 3 
174 
1 7 0 
t t e n La 
1604 
1344 








1 0 5 
1 0 1 
9 9 
106 
5 6 9 
557 
163 
1 6 9 
n d e r n ­
1 4 8 1 
1346 
1 2 2 7 








1 0 0 
102 
106 
5 9 2 
5 6 5 
1 6 8 
1 7 1 
Commei 
1 5 2 5 
1 3 5 0 
1 3 3 7 
1 3 5 8 
1 5 7 
154 
1 4 7 










5 2 8 
4 8 5 
152 
148 
•ce a v e c 
1 4 1 0 
1206 
1 2 2 9 
1 2 0 0 
1 4 8 
13 9 
1 3 7 









e n t r e 













1 0 3 
92 
104 







l e s p a y s d e l a 
6 2 1 
6 1 5 
1 8 0 
189 
5 8 7 
5 9 1 
1 7 3 
182 






1 5 9 
157 
172 





1 0 7 
1393 
1319 




1 5 0 














5 9 5 
5 9 6 
1 7 8 
1 8 3 
1504 
142 9 
1 3 5 8 
1 5 3 3 
163 
166 








5 8 5 

















(a) Die Indexzi f fern sind vor l äu f ig und wurden 
auf Grund der Dol lar ­Werte e r r echne t . 
(b) Auf Basis der E i n f u h r s t a t i s t i k 
(a) Les ind ices sont p rov i so i r e s e t c a l c u l é s 
à p a r t i r de va leurs en d o l l a r s 
(b) Sur la base des s t a t i s t i q u e s d ' impor ta t ion 
18. W e r t der Einfuhr (ci . f .) 
(in nationaler Währung) 
18. Valeur des importations (c.a.f.) 
(en monnaie nationale) 












































2 . 5 4 9 
2 . 7 1 2 
2 . 5 3 7 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
2 0 7 , 0 
2 1 5 , 8 
1 9 2 , 8 
1 8 8 , 4 
1 6 3 , 2 
1 7 7 , 3 
1 .445 




2 . 4 2 1 
2 . 4 1 0 
2 . 4 4 0 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 8 2 , 6 
1 9 4 , 0 
1 8 9 , 2 
1 8 3 , 7 
1 6 4 , 6 
1 3 8 , 7 
1 . 2 5 1 
1 . 0 9 0 
1 , 1 2 0 
März 
Mars 
2 . 6 9 6 
2 . 5 9 6 
2 . 6 1 0 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
2 0 2 , 9 
2 2 3 , 8 
2 0 8 , 6 
2 0 7 , 5 
1 7 8 , 6 
1 5 7 , 7 
1 . 4 2 2 
1 . 0 4 7 
1 . 1 6 3 
April 
Avril 
2 . 5 1 6 
2 . 4 1 3 
2 . 9 1 6 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 9 8 , 8 
2 1 1 , 3 
2 2 7 , 8 
2 0 2 , 6 
1 6 0 , 2 
1 . 1 5 2 
1 . 1 4 4 
1 . 3 2 5 
Mai 
Mai 
2 . 6 6 4 
2 . 3 9 4 
2 . 8 6 1 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 9 9 , 1 
2 1 8 , 6 
2 0 8 , 4 
1 6 7 , 9 
1 . 4 7 8 
1 . 1 5 2 
1 . 1 2 8 
Juni 
Juin 
2 . 4 7 8 
2 . 4 6 4 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 9 1 , 6 
2 0 7 , 8 
1 8 3 , 6 
1 7 1 , 4 
1 . 3 3 4 
1 . 1 2 1 
Juli 
Juillet 
2 . 7 1 4 
2 . 6 9 0 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 8 5 , 8 
1 9 4 , 9 
1 8 8 , 1 
1 6 6 , 0 
1 . 3 9 4 
1 . 1 1 4 
August 
Août 
2 . 5 9 6 
2 . 3 9 4 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 6 6 , 8 
1 6 1 , 9 
1 7 0 , 9 
1 4 1 , 3 
1 . 2 7 6 
1 . 0 6 2 
September 
Septembre 
2 . 6 0 7 
2 . 6 5 6 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 5 9 , 1 
1 7 1 , 8 
1 8 0 , 1 
1 6 3 , 3 
1 . 1 5 3 
1 . 1 6 7 
Oktober 
Octobre 
2 . 9 0 8 
2 . 7 3 7 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 6 6 , 4 
1 8 8 , 5 
1 9 4 , 0 
1 6 7 , 0 




2 . 7 7 4 
2 . 7 9 0 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 7 5 , 8 
1 7 6 , 4 
1 7 8 , 2 
1 6 0 , 7 
1 . 2 2 6 
1 . 1 8 9 
Dezember 
Décembre 
2 . 7 7 4 
2 . 8 7 8 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
2 1 0 , 1 
1 8 9 , 1 
2 1 0 , 5 
1 7 6 , 7 
1 . 1 3 2 






2 . 6 4 1 
2 . 5 9 4 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 8 7 , 2 
1 9 6 , 2 
1 9 1 , 3 
1 6 5 , 
1 . 3 0 0 
1 . 1 4 8 
19. Wer t der Ausfuhr (f.o.b.) 
(in nationaler Währung) 
19. Valeur des exportations (f.o.b.) 
(en monnaie nationale) 
L a n d - P a y s 










Italic - Italie 




Mrd F B 
Mrd FF 





















2 . 4 4 7 
2 . 6 0 0 
2 . 7 6 7 
14 ,4 
1 4 , 2 
13 ,2 
158 ,4 
1 7 4 , 5 
1 7 4 , 6 
1 1 2 , 0 
1 2 3 , 0 






2 . 7 0 5 
2 . 9 5 5 
3 .089 
12 ,7 
1 2 , 5 
11 ,2 
142 ,7 
1 7 3 , 8 
196,01 











1 4 , 8 













2 . 8 0 1 
2 . 9 8 5 
3 .303 
13 ,4 
1 2 , 9 
14 ,5 
1 5 4 , 1 
171 ,8 









3 . 0 1 3 
3 . 3 8 5 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
154 ,3 
1 6 0 , 1 

























1 4 7 , 1 





3 . 0 8 5 











2 . 8 6 6 
3 . 2 3 9 
13 ,1 









3 . 2 6 1 
3 .368 
14 ,0 
1 3 , 8 
168,5 









1 3 , 































1 3 2 , 1 
981 
1.019 
20. Index des Einfuhrvolumens 20. Indice du volume des importations 
1953 =100 





































1 8 5 
2C6 
2 0 4 
1 4 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 7 0 
1 6 0 
1 3 6 
1 2 8 
1 1 8 
1 3 8 
1 7 9 
1 5 2 
1 5 8 
Februar 
Février 
1 7 3 
1 8 5 
1 9 8 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 3 
1 4 9 
1 4 8 
1 3 1 
1 3 5 
1 2 3 
1 1 1 
1 5 2 
1 4 1 
1 5 1 
März 
Mars 
1 9 5 
2 0 0 
2 1 6 
1 3 5 
1 3 0 
1 6 7 
1 7 3 
1 4 9 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 3 
1 7 5 
1 3 7 
1 6 0 
April 
Avril 
1 8 1 
1 8 8 
2 4 1 
1 3 8 
1 3 1 
1 6 3 
1 6 2 
1 6 0 
1 4 0 
1 2 2 
1 3 9 
1 4 6 
1 8 2 
Mai 
Mai 
1 8 8 
1 8 8 
1 3 1 
1 1 9 
1 6 6 
1 6 7 
1 4 8 
1 2 4 
1 7 4 
1 5 2 
Juni 
Juin 
1 8 0 
1 9 4 
1 2 6 
1 2 0 
1 6 3 
1 5 7 
1 3 1 
1 3 7 
1 5 8 
1 4 7 
Juli 
Juillet 
1 9 4 
2 1 4 
1 2 9 
1 2 2 
1 5 5 
1 4 8 
1 3 2 
1 2 6 
1 6 6 
1 4 8 
August 
Août 
1 8 7 
1 9 2 
1 2 5 
1 1 5 
1 3 9 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 3 
1 5 3 
1 4 3 
September 
Septembre 
1 9 2 
2 1 7 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 0 
1 4 0 
1 5 8 
Oktober 
Octobre 
2 1 5 
2 2 1 
1 3 6 
1 4 0 
1 3 2 
1 4 5 
1 3 3 
1 3 2 
1 6 6 
1 6 8 
November 
Novembre 
2 C 6 
2 2 7 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 2 6 
1 5 4 
1 6 1 
Dezember 
Décembre 
2 0 9 
2 3 2 
1 3 6 
1 3 5 
1 5 5 
1 4 6 
1 7 0 
1 3 5 
1 4 3 






1 £ 2 
2 0 5 
1 3 9 ( a ) 
1 3 7 ( a ) 
1 5 0 
1 4 9 
1 3 7 
1 2 7 
1 5 8 
1 5 2 
(a) Unabhängig von den Monat 
Jahresindex 
swerten berechneter (a) Indice annuel, calculé indépendamment des données mensuelles 
21. Index des Ausfuhrvolumens 21. Indice du volume des exportations 
1953 = 100 











































1 3 * 
14 O 










1 7 1 
182 
199 














































2 0 0 
1 9 1 
1 3 0 
123 
134 
































































































1 3 3 ( a ) 







(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment 
des données mensuelles 
22. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 22. Indice de la valeur moyenne des importations 
1953 =100 





































1 0 4 
9 9 
9 3 





























































~ 1U 1 



































































ι o n 
1 ΔΌ 































(a) Vierteljahreszahlen (a) Chiffres trimestriels 
23. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 23. Indice de la valeur moyenne des exportations 
1953 =100 


























































' ICAi ' 







































































































































(a) Vierteljahreszahlen (a) Chiffres trimestriels 
24. Index der "terms of trade" (a) 24. Indice des termes de l'échange (a) 





















































































1 1 1 





1 0 1 





























1 1 1 
1Ò5 
97 








■ ι υ υ 
104 
































1 0 1 






















1 0 0 
99 
1 0 0 
98 
1 0 1 
(a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
(b) Vierteljahreszahlen 
(a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé 
par l'indice de la valeur moyenne des importations 
(b) Chiffres trimestriels 
25. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
25. Recettes fiscales de l'État 
(en monnaie nationale) 




















































3 . 5 1 8 
3 . 3 2 2 
3 . 7 6 3 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 1 
9 . 6 1 6 
1 0 . 0 1 4 
1 0 . 5 2 6 
2 6 1 
3 2 5 
2 2 2 
2 4 6 
269 
3 3 2 
3 7 1 






2 . 5 0 8 
2 . 5 7 5 
2 . 7 4 5 
3 , 4 
4 , 4 
1 1 , 9 
6 . 3 1 0 
6 . 4 7 9 
6 . 2 0 2 
3 1 6 
4 0 3 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 2 
2 0 4 
190 
2 4 9 
542 




4 . 1 8 8 
4 . 4 1 6 
4 . 8 7 3 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 8 
6 . 6 8 5 
6 . 5 8 6 
6 . 7 6 4 
2 7 7 
3 6 0 
2 0 7 
2 2 7 
2 3 4 
4 5 3 
5 0 7 
3 6 9 
563 




2 . 6 7 0 
2 . 6 9 4 
3 . 0 4 4 
1 0 , 5 
12 ,C 
6 . 5 4 9 
6 . 7 1 6 
7 . 1 2 4 





3 5 5 
4 3 8 
5 1 8 




2 . 8 2 1 
2 . 7 6 8 
4 , 5 
8 , 2 
7 . 3 5 9 
7 . 1 2 0 
363 
3 6 4 
2 4 6 
246 
324 
3 2 1 
5 8 9 
5 3 1 
Juni 
Juin 
4 . 3 7 7 
4 . 6 5 9 
1 2 , 0 
7 , 2 
8 . 1 5 3 
7 . 4 4 8 
2 9 9 
3 4 8 
2 5 5 
272 
483 
4 6 0 
5 5 0 
5 6 1 
Juli 
Juillet 
2 . 8 7 4 
2 . 9 6 9 
5,C 
12,0 
1 0 . 4 1 4 
9 . 8 5 7 
2 6 2 
3 1 5 
2 2 3 
2 4 5 
3 6 8 





2 . 8 7 4 
3 . 0 2 6 
4.4 
11,9 
6 . 3 1 2 
6 . 3 4 0 
2 4 0 
283 
2 2 7 
2 4 7 
3 6 7 
2 9 1 
7 0 0 
5 9 9 
September 
Septembre 
4 . 4 5 2 
4 . 7 6 6 
6,4 
6 ,5 
7 . 0 2 0 











2 . 8 5 3 
3 . 2 5 0 
10 ,5 
5 , 4 
6 . 5 9 2 




2 3 8 
313 
354 
1 . 2 2 9 
1 . 161 
November 
Novembre 
2 . 9 2 4 
3 . 2 4 5 
5 ,7 
1 2 , 3 
6 . 9 8 0 
6 . 1 1 0 




2 3 0 
2 59 




4 . 8 6 5 
5 . 1 9 4 
9,1 
5,4 
7 . 3 0 6 
6 . 7 9 0 
4 0 7 
4 2 1 
214 
2 2 9 
556 
4 5 0 
612 






3 . 4 1 0 
3 - 5 7 4 
6 , 8 
8 , 0 
7 . 4 4 1 







6 7 1 
6 4 1 
(a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. (a) Y compris les impôts des "Länder", 
26. Bestand an Spareinlagen 
(in nationaler Währung) 
26. Situation des dépôts d'épargne 
(en monnaie nationale) 




















































2 4 , 9 
3 0 , 2 
3 7 , 1 
5 2 , 1 
5 1 , 7 
6 5 , 1 
5 7 , 1 
6 0 , 8 
6 7 , 7 
1 . 7 8 5 
1 . 9 6 2 
2 . 2 7 6 
4 . 4 3 9 
5 . 0 3 4 




6 . 4 4 0 
6 . 6 6 3 
7 . 6 6 5 
Februar 
Février 
2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 7 , 8 
5 3 , 5 
5 3 , 0 
6 7 , 3 
5 7 , 5 
6 1 , 1 
6 8 , 3 
1 . 8 0 7 
1 . 9 8 8 
2 . 2 9 5 
4 . 4 6 9 
5 . 0 7 8 




6 . 4 8 1 
6 . 7 2 2 
7 . 7 7 4 
März 
Mars 
2 5 , 8 
3 1 , 3 
3 8 , 3 
5 4 , 0 
5 3 , 9 
6 8 , 3 
5 7 , 6 
6 1 , 2 
6 8 , 6 
1 . 8 2 0 
2 . 0 1 2 
2 . 3 1 3 
4 . 4 9 4 
5 . 1 3 1 
5 . 9 5 5 
5 . 2 7 1 
5 . 5 2 3 
5 . 9 8 9 
6 . 4 6 8 
6 . 7 8 3 
7 . 8 2 4 
April 
Avril 
2 6 , 0 
3 1 , 8 
3 9 , 0 
5 4 , 6 
5 5 , 0 
5 7 , 5 
6 1 , 4 
6 9 , 0 
1 . 8 3 1 
2 . 0 3 2 
2 . 3 3 6 
4 . 5 1 4 
5 . 1 7 0 
• 
6 . 4 4 5 
6 . 7 8 8 
7 . 8 4 0 
Mai 
Mai 
2 6 , 3 
3 2 , 2 
5 4 , 8 
5 5 , 2 
5 7 , 7 
6 1 , 6 
1 . 8 3 3 
2 . 0 2 1 
4 . 5 4 4 
5 . 2 0 1 
• 
• 
6 . 4 7 8 
6 . 8 5 0 
Juni 
Juin 
2 6 , 6 
3 2 , 6 
5 4 , 8 
5 5 , 2 
5 7 , 8 
6 1 , 9 
1 . 8 3 0 
2 . 0 2 7 
4 . 5 5 6 
5 . 2 2 3 
5 . 3 4 2 
5 . 5 8 7 
6 . 4 9 9 
6 . 8 9 8 
Juli 
Juillet 
2 6 , 7 
3 3 , 1 
5 4 , 9 
5 6 , 0 
5 8 , 2 
6 2 , 5 
1 . 8 3 9 
2 . 0 5 2 
4 . 5 9 8 
5 . 2 8 3 
• 
6 . 5 3 9 
6 . 9 8 2 
August 
Août 
2 7 , 0 
3 3 , 5 
5 2 , 4 
5 7 , 7 
5 8 , 6 
6 2 , 9 
1 . 8 5 6 
2 . 0 8 6 
4 . 6 4 5 
5 . 3 4 3 
• 
• 
6 . 5 8 1 
7 . 0 7 6 
September 
Septembre 
2 7 , 4 
3 4 , 0 
5 2 , 4 
5 8 , 8 
5 8 , 7 
6 3 , 3 
1 . 8 6 0 
2 . 0 9 9 
4 . 6 7 7 
5 . 3 8 9 
5 . 4 0 0 
5 . 6 8 0 
6 . 5 8 6 
7 . 1 3 4 
Oktober 
Octobre 
2 7 , 9 
3 4 , 7 
5 1 , 5 
6 0 , 1 
5 8 , 5 
6 3 , 8 
1 . 8 5 9 
2 . 1 1 6 
4 . 7 0 3 
5 . 4 3 6 
• 
• 
6 . 5 6 1 
7 . 1 8 3 
November 
Novembre 
2 8 , 2 
3 4 , 9 
5 0 , 4 
6 0 , 7 
5 8 , 5 
6 4 , 3 
1 . 8 7 0 
2 . 1 3 4 
4 . 7 3 9 
5 . 4 9 7 
• 
• 
6 . 5 0 3 
7 . 2 5 9 
Dezember 
Décembre 
2 9 , 4 
3 6 , 1 
5 1 . 4 
6 3 , 8 
5 8 , 5 
6 4 , 7 
1 . 8 7 2 
2 . 1 6 5 
4 . 9 4 9 
5 . 7 6 5 
5 . 4 2 3 
5 . 7 9 4 
6 . 6 4 5 






2 6 , 8 
3 2 , 9 
5 3 , 1 
5 6 , 8 
5 8 , 0 
6 2 , 5 
1 . 8 3 9 
2 , 0 5 8 
4 . 6 1 1 
5 . 2 9 6 
5 . 3 5 9 
5 . 6 4 6 
6 . 5 1 9 
6 . 9 9 0 
(a) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken (a) Non compris les dépôts d'épargne dans les banques 
27. Sicht­ und Termineinlagen bei Kreditinstituten (a) 
(in nationaler Währung) 
27. Dépôts à vue et à terme auprès des organismes bancaires ta» 
(en monnaie nationale) 




















































3 0 , 7 
3 6 , 4 
4 0 , 9 
7 2 , 5 
8 5 , 3 
9 1 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 4 
3 . 4 5 9 
3 . 9 8 9 
4 . 3 2 3 
3 . 2 5 8 
3 . 4 1 9 




6 . 7 9 7 
6 . 8 3 5 
8 . 4 3 7 
Februar 
Février 
3 0 , 9 
3 6 , 8 
4 1 , 1 
7 4 , 2 
8 8 , 0 
9 3 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
3 . 4 2 9 
3 . 9 5 7 
4 . 3 7 2 
3 . 2 0 1 
3 . 3 8 7 




6 . 7 6 2 
7 . 1 1 8 
8 . 4 5 0 
März 
Mars 
3 1 , 2 
3 7 , 1 
4 1 , 5 
7 9 , 7 
8 6 , 5 
9 1 , 9 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 4 
3 . 5 1 7 
3 . 9 3 6 
4 . 5 0 7 
3 . 2 1 2 
3 . 3 6 9 
3 . 8 4 6 
8 . 8 0 5 
8 . 3 3 7 
8 . 5 3 7 
6 . 8 3 7 
7 . 2 3 8 
8 . 6 6 8 
April 
Avril 
3 1 , 7 
3 7 , 5 
4 2 , 2 
7 8 , 5 
8 6 , 9 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 5 
3 . 5 7 8 
3 . 9 5 2 
4 . 5 0 5 
3 . 1 8 6 
3 . 4 0 3 
• 
• 
6 . 9 4 6 
7 . 2 9 5 
8 . 8 2 1 
Mai 
Mai 
3 2 , 3 
3 8 , 2 
8 0 , 3 
8 8 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 6 
3 . 5 9 9 
3 . 9 5 8 
3 . 1 7 4 
3 . 4 5 4 
• 
• 
7 . 0 0 6 
7 . 3 7 0 
Juni 
Juin 
3 2 , 5 
3 8 , 2 
8 1 , 6 
8 5 , 9 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 2 
3 . 6 3 2 
3 . 9 8 8 
3 . 1 9 3 
3 . 4 9 1 
8 . 6 3 7 
7 . 8 7 3 
6 . 9 5 5 
7 . 4 5 6 
Juli 
Juillet 
3 3 , 3 
3 8 , 8 
8 0 , 6 
8 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 0 
3 . 9 6 2 
3 . 2 2 8 
3 . 6 0 7 
• 
• 
7 . 1 1 9 
7 . 6 7 9 
August 
Août 
3 4 , 5 
3 9 , 4 
8 1 , 9 
9 2 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 6 
3 . 7 3 9 
3 . 9 4 5 
3 . 2 3 9 
3 . 6 1 4 
• 
• 
6 . 8 4 7 
7 . 7 8 2 
September 
Septembre 
3 5 , 1 
3 9 , 8 
8 4 , 0 
9 0 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 5 
3 . 7 3 0 
3 . 9 0 4 
3 . 2 6 3 
3 . 6 7 4 
8 . 4 1 5 
8 . 3 2 3 
6 . 6 8 4 
7 . 6 9 1 
Oktober 
Octobre 
3 5 , 3 
4 0 , 1 
8 4 , 5 
9 1 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 5 
3 . 8 0 0 
3 . 9 8 8 
3 . 2 4 6 
3 . 6 8 3 
ê 
m 
6 . 5 1 1 
7 . 5 6 3 
November 
Novembre 
3 6 , 0 
4 0 , 8 
8 6 , 8 
9 1 , 3 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 7 
3 . 8 9 7 
4 . 0 3 3 
3 . 3 0 1 
3 . 7 2 1 
• 
• 
6 . 5 7 6 
7 . 9 6 8 
Dezember 
Décembre 
3 7 , 4 
4 2 , 0 
8 8 , 2 
9 1 , 8 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 2 
4 . 0 1 6 
4 . 2 4 2 
3 . 4 6 3 
3 . 8 9 8 
8 . 7 5 0 
9 . 0 4 3 
6 . 7 2 6 






3 3 . 4 
3 8 , 8 
8 1 , 1 
9 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 8 
3 . 6 7 2 
3 . 9 8 8 
3 . 2 4 7 
3 . 5 6 0 
8 . 6 5 2 
8 . 3 9 4 
6 . 8 1 4 
7 . 5 0 2 
(a) Ohne Zentralbanken einschl. Postscheckämter (a) A l'exclusion des banques centrales, mais 
y compris les chèques postaux 
28. Volumen der Kredite an Wirtschaft und Private 
(in nationaler Währung) 
28. Volume du crédit bancaire à l'économie 
(en monnaie nationale) 



















































7 1 , 4 
7 8 , 4 
8 6 , 6 
132 
1 6 1 
188 
4 7 , 9 
4 6 , 4 
4 9 , 5 
3 . 9 5 3 
4 . 4 2 0 




3 . 1 6 9 
2 . 6 6 7 
2 . 8 5 9 
2 . 6 1 5 
Februar 
Février 
7 2 , 1 
7 9 , 0 
8 7 , 5 
133 
1 6 1 
188 
4 7 , 9 
4 7 , 5 
3.945 
4 . 4 4 5 
4 . 7 3 0 
. 
• 
2 . 7 3 1 
3 2 3 8 
3 . 0 8 4 
2 . 6 4 1 
2 . 7 9 2 
2 . 6 4 0 
März 
Mars 
7 2 , 9 
7 9 , 6 




4 9 , 4 
4 8 , 2 
4 . 1 0 5 
4 . 4 3 6 
4 . 6 6 6 
• 
• 
2 . 7 7 9 
3 .253 
3 . 0 5 0 
2 . 6 7 5 
2 . 7 2 8 
2 . 6 9 5 
April 
Avril 
7 2 , 8 
7 9 , 6 
8 8 , 9 
138 
164 
4 9 , 7 
4 9 , 1 
4 . 1 9 4 
4 .412 
4 . 6 0 2 
, 
• 
2 . 9 7 8 
3 .268 
3 . 0 5 1 
2 . 7 3 0 
2 . 6 8 5 
2 . 6 7 9 
Mai 
Mai 
7 3 , 3 
8 0 , 2 
143 
167 
4 8 , 2 
4 9 , 4 
4 . 2 4 9 





2 . 6 9 4 
2 . 5 5 9 
Juni 
Juin 
7 4 , 2 
8 1 , 3 
149 
1 7 0 
4 7 , 3 
4 8 , 9 
4 . 2 5 4 





2 . 7 5 1 
2 . 5 3 0 
Juli 
Juillet 
7 4 , 3 
8 1 , 4 
150 
176 
4 7 , 0 




2 . 8 6 5 
3 .097 
2 . 7 8 5 
2 . 5 4 6 
August 
Août 
7 4 , 8 
8 2 , 2 
1 5 1 
179 
4 7 , 6 
4 7 , 7 
4 . 2 6 8 
4 . 4 9 8 
# 
" 
2 . 9 1 1 
3. 117 
2 . 8 9 2 
2 . 4 7 5 
September 
Septembre 
7 5 , 9 
8 3 , 2 
152 
179 
4 6 , 4 
4 7 , 0 
4 . 2 9 1 
4 . 4 6 8 
, 
• 
2 . 9 8 6 
3.180 
2 . 9 0 7 
2 . 5 0 4 
Oktober 
Octobre 
7 6 , 3 
8 3 , 8 
153 
184 
4 6 , 3 
4 9 , 1 
4 . 3 7 8 
4 . 5 7 0 
. 
* 
3 . 0 7 6 
3 .289 
2 . 9 0 6 
2 . 5 3 0 
November 
Novembre 
7 7 , 1 
8 5 , 0 
156 
1 9 1 
4 6 , 4 
4 9 , 1 
4 . 4 4 3 




3 . 1 8 2 
2 . 8 3 3 
2 . 5 0 6 
Dezember 
Décembre 
7 8 , 4 
8 6 , 3 
164 
1 9 1 
4 7 , 7 
5 1 , 1 
4 . 5 7 7 




3 . 0 9 8 
2 . 8 2 1 






7 4 , 5 
8 1 , 7 
147 
174 
4 7 , 6 
4 8 , 5 
4. 2 4 3 
4 . 5 4 2 
• 
* 
2 . 9 0 0 
3 . 1 8 1 
2 . 7 7 5 
2 . 6 1 0 
(a) Ohne Kredite der Zentralbank (a) Non compris les crédits accordés par la Banque Centrale 

• 
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